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UNESCO, 2 0 0 0  yılının dünyada Na­zım Hikmet’i anm a etkinlikleriyle kut­lanmasını önerdi.
15  O cak’ta şairin 1 0 0 . doğum yılı kutla­
nacak.
Türkiye’deki etkinliklerin Kültür Bakanlı- 
ğı’nca düzenleniyor olması, 1 9 9 0 ’larda so­
ğuk savaşın bitimiyle birlikte Nazım Hikmet 
konusundaki duvarlan kaldıran devletin “Na­
zımla barışması” anlamına geliyor.
Özdemir İnce, Radikal kitap ekinde Na- 
zım’ı anlatırken şöyle yazmış:
“Nazım Hikmet’i gerçekten okumak ve 
anlamak onun evrensel boyutlannı kavramak 
istiyorsanız, şiirini hayaündan, komünistliğin­
den ayıklamaya kalkışmamalısınız. Nazım’ı 
bütünlüğü içinde okur ve severseniz korkma­
yın komünist olmazsınız.”
Nazım Hikmet külliyaü Adam Yayınla- 
n ’ndan sonra Memet Fuat’ın denetiminde 
2 0 0 2 ’den itibaren Yapı Kredi Yayınlan’nca 
8  kitaplık bir dizi halinde okurlara sunuluyor.
Yaşamını, siyasi mücadelesini, sürgün yıl- 
lannı konu alan onlarca kitap yayımlanıyor.
Nedim Gürsel’in Can Yaymlan’ndan çı­
kan “Dünya Şairi Nazım Hikmet” Sor- 
bonne Üniversitesindeki tez çalışmasını da i- 
çeren kapsamlı bir inceleme; aşkın ve kavga­
nın şairini 1 0 0  yaşında tüm yönleriyle günü­
müze taşıyor. Bir başka biyografi “Roman­
tik Komünist - Nazım Hikmet” adıyla 
Doğan Kitap’tan çıktı.
Romantik isyancı Can Dündar ise CNN 
Türk için “Nazım Hikmet Belgeseli” ha­
zırladı. 5 0  tanıkla, dört dilde Nazım’m şiiri­
ni, politik düşüncesini, duygusal serüvenini 
anlatan belgesel hazırlığı sırasında şairin a- 
matör kamerayla çekilmiş bir saatlik çok ö- 
zel bir filmi ilk kez gün ışığına çıkanldı. Na- 
zım’ın şiirlerini seslendirdiği radyo ve film 
kayıtlan dışında konuşma bantlan da belge­
selde yer alıyor.
Bugüne dek Nazım Hikmet’le ilgili yapıl­
mış “en kapsamlı televizyon belgeseli” .
olma iddiası taşıyan yapımın yönetmenliğini 
de Can Dündar üstlenmiş. Özgün müziğini 
Fazıl Say ’ın bestelediği belgeselde Nazım’ın 
şiirlerini Genco Erkal seslendiriyor.
Belgesel 14  Ocak gecesi Atatürk Kültür 
Merkezi’nde Kültür Bakanlığınca düzenle­
nen ‘Nazım Hikmet Yık’ açılış gecesinde 
gösterilecek. 20  Ocak’tan itibaren ise CNN 
Türk’te gösterime girecek.
AKM’deki gecede Zülfü Livaneli ve Gen­
co Erkal’ın katılımıyla Nazım konseri ve şiir 
dinletisi yer alıyor.
Ne mutlu, 1 0 0 ’üncü doğum yılında Na­
zım Hikmet eve dönüyor.
OSMAN HAMDI B E Y  MÜZESİ: Kültür 
Bakanlığı doğru bir kararla batan bankalarla 
birlikte haraç mezat satılacak Osman Hamdi 
Bey in “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablo­
suyla öteki eserlerinin müzayedesini durdur­
du. Böylece eşsiz resimlerin yurtdışmdan bi­
nlerinin eline geçmesi önlendi. Sanat galeri­
cileri, Osman Hamdi Bey müzesi kurulması­
nı ve tablolann orada sergilenmesini istiyor. 
Sanatçının Gebze - Eskihisar’daki evi de mü­
zeye dönüştürülebilir.
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